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The Development of training Curriculum in Master CAM Program for Mechanical 
 
Auychai Trakulyai, Pairust Vongyuttakrai, Ophas Sukwan 
บทคดัย่อ 
 ความมุ่งหมายของงานวิจยัครั ÊงนีÊ  เพืÉ อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม MasterCAM สําหรับช่าง
อุตสาหกรรม และทดสอบหาประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม MasterCAM สาํหรบัชา่งอุตสาหกรรม 
 ผูว้ิจยัไดท้ําการพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม MasterCAM สําหรบัช่างอุตสาหกรรม โดยกําหนด
ขอบเขตในการพฒันาหลกัสตูร ประกอบดว้ยเนืÊอหา 2 หน่วยคือ 1. การใชคํ้าสัÉงในการเขียนแบบในรูปแบบต่างๆ ของงาน
ประเภท 2 มิติ และ 2. การใชคํ้าสัÉงในการเขียนแบบในรูปแบบต่างๆ ของงานประเภท 3 มิติ ทาํการวจิยันีÊ เป็นการใหค้วามรู ้
และความเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรม MasterCAM สาํหรบัช่างอุตสาหกรรม เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยัคือ แบบทดสอบระหว่าง
การฝึกอบรมแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือกจาํนวน 30 ขอ้ และแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรมแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือกจาํนวน 
30 ขอ้ กลุ่มตวัอย่างทีÉ ใชใ้นการฝึกอบรมคือ พนกังานบริษทั ซีล พรีซิชัÉน จาํกดั และบริษัท วารินทร ์ฟูดส ์จาํกดั จาํนวน 12 
คน สถิติทีÉ ใชท้ดสอบสมมุติฐานคือ E1/ E2  
 ผลการวิจยัพบว่าหลกัสูตรฝึกอบรม การใชโ้ปรแกรม MasterCAM สําหรบัช่างอุตสาหกรรม ทีÉ พฒันาขึÊนมี
ประสิทธิภาพ E1 = 84.31/ E2 = 94.16 ซึÉ งสงูกวา่เกณฑที์É กาํหนด E1/ E2 = 80/80 โดยผลการคํานวณหาประสิทธิภาพ
ระหวา่งการฝึกอบรมของหน่วยต่างมีดงันีÊ  หน่วยทีÉ  1 การใชคํ้าสัÉงในการเขียนแบบในรูปแบบต่างๆ ของงานประเภท 2 มิติ มี
ค่าประสิทธิภาพ E1 = 88.02 หน่วยทีÉ  2  การใชคํ้าสัÉงในการเขียนแบบในรูปแบบต่างๆ ของงานประเภท 3 มิติ มีค่า
ประสิทธิภาพ E1 = 80.61 ผลรวมค่าประสิทธิภาพระหวา่งการอบรม E1 = 84.31 ผลของค่าประสิทธิภาพหลงัการฝึกอบรม 
E2 = 94.16 สรุปไดว้า่ E1 = 84.31/ E2 = 94.16 ซึÉ งสงูกวา่เกณฑที์É กาํหนด 80/80 
คาํสาํคญั: การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม, โปรแกรม MasterCAM, ช่างอุตสาหกรรม 
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Abstract 
 The puposes of this research were to developed a training curriculum in Master CAM for Mechanical and 
evaluating the efficiency of this training curriculum. 
 The researcher developed the training curriculum in Master CAM Program for Mechanical in two chapters 
as follows; Chapter 1: Using command drafting 2D, Chapter 2: Using command drafting 3D. This research was an 
action research as a study in order to know and understand using Master CAM program for Mechanical. The tools used 
in the research were questionnaires with four multiple choice. The efficiency of the development of training curriculum 
in Master CAM program for mechanical was evaluated before and after the training. The sample were 12 technicial 
workers at Seal Precision CO.,LTD and Varin Food CO.,LTD. The statistical tool use to test the hypothesis was 
E1/E2  
 The result of this research were: The training curriculum in MasterCAM for Mechanical have an efficiency 
of E1= 84.31/E2= 94.16 which is higher than the standard criteria of 80/80. The efficiency evaluated during the 
training in each chapter were as follows. Chapter 1: the command of drawing in various form for 2-D had efficiency 
of E1 = 88.02, Chapter 2: the command of drawing in various form for 3-D had efficiency of E1 = 80.61. The total 
efficiency during the training was E1=84.31. The efficiency after training was E2= 94.16 (E1 = 84.31 / E2 = 
94.16) which was higher than the criterion of 80/80.  
Keyword: Training Curriculum Development, Master CAM Program, Mechanical 
 
ภูมิหลงั  
 อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ท ย มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ด้ า น
อุตสาหกรรมทีÉ เกีÉ ยวโยงและสนับสนุนทีÉ ค่อนข้างครบถ้วนแต่
ยังไม่เข้มแข็งเท่าทีÉ ควร กล่าวคือ มีผู้ผลิตชิÊ นส่วนในงาน
อุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นจาํนวนมากและส่วนใหญ่
ตัÊงอยู่ในพืÊ นทีÉ เดียวกัน มีลักษณะการรวมตัวเป็นเครือข่าย
วิสาหกิจ (Cluster) อย่างไรกดี็ ผู้ผลิตชิÊนส่วนจาํนวนมากยัง
ขาดมาตรฐานและความสามารถในการผลิต สถาบันและ
สมาคมผู้ ประกอบการต่างๆ ก็ยังมีบทบาททีÉ จํากัดมาก 
นอกจากนีÊ  อตุสาหกรรมต่างๆ ยังขาดกลไกการเชืÉ อมโยงและ
ร่วมพัฒนากับอุตสาหกรรมต้นนํÊาทีÉ มีประสิทธิผล ทัÊงนีÊ เกิด
จากอุตสาหกรรมต้นนํÊาไม่สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ผลิตชิÊ นส่วนได้มากเท่าทีÉ ควร ปัจจุบันวัตถุดิบส่วนใหญ่ยัง
ต้องนาํเข้าจากต่างประเทศ เช่น เหลก็ อะลูมิเนียม และหนัง 
เป็นต้น แม้ว่าผู้ผลิตจะมีความสามารถในการผลิตวัสดุบาง
ชนิดได้มาตรฐานแต่เป็นวัสดุทีÉ มีปริมาณการใช้น้อยหรือมีผล
กาํไรตํÉา อีกทัÊงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน นอกจากนีÊ ในส่วนของ
เครืÉ องมอื เครืÉ องจักรกล และอุปกรณ์แม่พิมพ์ ฯลฯ กยั็งต้อง
มีการนาํเข้ามาจากต่างประเทศเป็นหลักรวมไปถึงซอฟแวร์ 
(Software) ทีÉ ช่ ว ย เ พิÉ มประสิทธิภ าพในการทํา ง านก็
เช่นเดียวกนั ซึÉ งการพัฒนาคนเพืÉ อมารองรับกับซอฟแวร์เพืÉ อ
เพิÉ มประสทิธภิาพในการทาํงานนัÊนจึงเป็นสิÉ งสาํคัญเช่นกนั  
 การพัฒนาคนคือ การพัฒนา "ฐานความรู้" ของ
องค์กรหรือหน่วยงาน เป็นการเพิÉ มพูนทุนความรู้ หรือทุน
ปัญญาขององค์กร ซึÉ งจะช่วยทาํให้องค์กรมีศักยภาพในการ
ฟันฝ่าความยากลาํบากหรือความไม่แน่นอนในอนาคตได้ดี
ขึÊ น ในยุคสมัยทีÉ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึÊ นกับการ
ทาํงาน คอมพิวเตอร์กเ็ป็นเทคโนโลยีหนึÉ งทีÉ มีบทบาทกับการ
ทาํงานเป็นอย่างมากในปัจจุบนั คอมพิวเตอร์ต้องมโีปรแกรม 
(Software) จึงจะสามารถทํางานได้ ดังนัÊนการพัฒนาคน
เพืÉ อให้เกิดความรู้ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีÉ จาํเป็น
กับการทาํงานจะมีส่วนช่วยเพิÉ มประสิทธิภาพในการทาํงาน
ได้มากขึÊน จากแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับ
ทีÉ  10 (พ.ศ. 2550-2554) ยึดพืÊนฐานแนวคิดทีÉ สาํคัญ
ภายใต้หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพืÉ อให้
สามารถพึÉ งตนเอง โดยอาศัยทุนของประเทศทีÉ มีสะสมอยู่
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มากมายสร้างสมดุลของการพัฒนาให้เกิดขึÊ นทุกมิติ เป็น
รากฐานการพัฒนาประเทศให้เกิดความยัÉงยืนทัÊงในระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชนและสงัคม รวมทัÊงระดับประเทศ 
 โปรแกรม (Software) หมายถึง ชุดคาํสัÉงหรือ
โปรแกรมทีÉ ใช้สัÉงงานให้คอมพิวเตอร์ทาํงานซอฟต์แวร์จึง
หมายถึง ลาํดับขัÊนตอนการทาํงานทีÉ เขียนขึÊ นด้วยคาํสัÉงของ
คอมพิวเตอร์ คําสัÉงเหล่านีÊ เรียงกันเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จากทีÉ ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทาํงานตาม
คาํสัÉง การทาํงานพืÊนฐานเป็นเพียงการกระทาํกับข้อมูลทีÉ เป็น
ตัวเลขฐานสอง ซึÉ งใช้แทนข้อมูลทีÉ เป็นตัวเลข ตัวอักษร 
รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสยีงพูดกไ็ด้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีÉ ใช้สัÉงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นซอฟต์แวร์ เพราะเป็นลาํดับ
ขัÊนตอนการทาํงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครืÉ องหนึÉ ง
ทาํงานแตกต่างกันได้มากมายด้วยซอฟต์แวร์ทีÉ แตกต่างกัน 
ซอฟต์แวร์จึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภท
ทีÉ ทาํให้คอมพิวเตอร์ทาํงานได้ การทีÉ เราเหน็คอมพิวเตอร์
ทาํงานให้กับเราได้มากมาย เพราะว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาให้เราสัÉงงานคอมพิวเตอร์ ร้านค้าอาจใช้
คอมพิวเตอร์ทาํบัญชีทีÉ ยุ่งยากซับซ้อน บริษัทขายตัÌวใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการจองตัÌว คอมพิวเตอร์ช่วยใน
เ รืÉ อ งกิ จก า ร ง านธนาคา รทีÉ มี ข้ อ มูล ต่ า งๆ  มากมาย 
คอมพิวเตอร์ช่วยงานพิมพ์เอกสารให้สวยงาม เป็นต้น การทีÉ
คอมพิวเตอร์ดาํเนินการให้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลจะ
อยู่ทีÉ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จึงเป็นส่วนสาํคัญของระบบ
คอมพิวเตอร์ หากขาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กไ็ม่สามารถ
ทาํงานได้ ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิÉ งทีÉ จาํเป็น และมีความสาํคัญ
มาก และเป็นส่วนประกอบหนึÉ งทีÉ ทาํให้ระบบสารสนเทศ
เป็นไปได้ตามทีÉ ต้องการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํนวนมากทีÉ
ถูกคิดค้นขึÊนมาเพืÉ ออาํนวยความสะดวกให้กับนักออกแบบ 
หรือ แม้แต่บุคคลทีÉ ไม่เคยมีความรู้ ทางด้านศิลปะเลยก็
สามารถนาํมาประยุกต์ใช้งาน ได้อย่างง่ายดาย นักออกแบบ
จึงถูกลดคุณค่าในตัวเองลงไปโดยอัตโนมัติ เพราะไม่ว่าคุณ
จะเป็นใคร มีความรู้ทางด้านไหน ประกอบอาชีพอะไร คุณก็
ส ามารถ เ รี ยนรู้ ก า ร ใ ช้ ง าน โปรแกรมออกแบบทา ง
คอมพิวเตอร์นีÊ ได้เหมือนกัน (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธกิาร) 
 ปั จ จุ บั น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต ชิÊ น ส่ ว น
อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มีความจาํเป็นทีÉ
จะต้องนําเทคโนโลยีทางด้าน Computer Aided 
Design/Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM) 
เข้ามาใช้ในการสร้างแม่พิมพ์ เพืÉ อความต้องการแม่พิมพ์ทีÉ มี
คุณภาพสูงในระยะเวลาอันสัÊน เพืÉ อลดต้นทุนและระยะเวลา
ก า ร ผลิ ต แ ม่ พิ ม พ์ ใ ห้ น้ อ ย ล ง แ ต่ ก า ร ผ ลิ ต แ ม่ พิ ม พ์
ภายในประเทศยังคงมีปัญหาในเรืÉ องของคุณภาพของ
แม่พิมพ์และระยะเวลาการส่งมอบทีÉ ล่าช้า ทัÊงนีÊ เนืÉ องมาจาก
การขาดแคลนบุคลากรทีÉ มีความชาํนาญ และเครืÉ องมือกลทีÉ มี
ประสิทธิภาพตลอดจนขาดการพัฒนาเทคโนโลยีเพืÉ อเพิÉ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต จึงทําให้ไม่สามารถทีÉ จะผลิต
แม่ พิมพ์ทีÉ มี คุณภาพสูง ในระยะ เวลาทีÉ สัÊ น ไ ด้  ดั งนัÊ น
อุตสาหกรรมการผลิตแม่ พิมพ์ในปัจ จุบัน จึงมีความ
จําเป็นต้องหันมาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ให้
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ กล่าวคือ ต้องพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ให้เร็วขึÊ น ได้แม่พิมพ์ทีÉ มีความ
เทีÉ ยงตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิต ซึÉ ง
เทคโนโลยีทีÉ จะนาํมาใช้ในการผลิตแม่พิมพ์และกาํลังเป็นทีÉ
นิยมของอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ กคื็อ เทคโนโลยีการ
ปาดผิวด้วยความเรว็สงู (High Speed Cutting ; HSC of 
High Speed Machining ; HSM) ซึÉ งเป็นเทคโนโลยีทีÉ
ผสมผสานการใช้โปรแกรมทางด้าน  CAD/CAM และ
เครืÉ องกดัความเรว็สงู (High Speed Milling) ร่วมกบัการใช้
เครืÉ องมือตัดทีÉ ทนต่อการสึกหรอได้ทีÉ ความเรว็ตัดและอัตรา
ป้อนสูง (High Speed Tool) เทคโนโลยีเพืÉ อเพิÉ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได้ดียิÉ งขึÊ น (การประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาํปี พ.ศ. 2551) 
 หลักสตูรฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MasterCAM 
มีเนืÊ อหาเพืÉ อให้ผู้เขียนแบบได้เข้าใจหลักการใช้โปรแกรม 
MasterCAM ทีÉ ถูกต้องและข้อผิดพลาดทีÉ อาจเกิดจากการใช้
โปรแกรม MasterCAM การพัฒนาหลักสตูรการใช้โปรแกรม 
MasterCAM เพืÉ อให้หลักสูตรทีÉ ได้พัฒนาขึÊนมารองรับกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทีÉ เพิÉ มสูงขึÊ น เนืÉ องจาก
โปรแกรม MasterCAM เป็นโปรแกรมทางด้าน CAD/CAM 
(Computer Aided Design (CAD)/Computer Aided 
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Manufacturing (CAM))เป็นโปรแกรมทีÉ สามารถจาํลองการ
ขึÊนรูปชิÊ นงานได้ตามทีÉ เรากาํหนดไว้ ซึÉ งก่อนทีÉ จะจาํลองการ
ขึÊนรูปชิÊ นงานขึÊนมานัÊนจาํเป็นทีÉ จะต้องทาํการออกแบบก่อน 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MasterCAM 
จะเป็นการพัฒนาเนืÊ อหาหลักสูตรในส่วนของการออกแบบ
(CAD) ซึÉ งเป็นส่วนทีÉ สาํคัญก่อนจะนาํข้อมูลการออกแบบไป
กาํหนดรายละเอียดการจาํลองการขึÊ นรูปชิÊ นงาน ซึÉ งเนืÊ อหา
ดังกล่าวกจ็ะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสตูรใน
ส่วนของการกาํหนดรายละเอียดการจาํลองการขึÊนรูปชิÊนงาน
ได้ต่อไป และยังสามารถใช้เป็นแนวทางสาํหรับการพัฒนา
หลักสตูรโปรแกรมด้านการออกแบบอืÉ นๆได้อกีด้วย  
 ดังนัÊนในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
โปรแกรม MasterCAM นีÊ เพืÉ อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความสามารถเพิÉ มขึÊ น เพืÉ อการนาํไปใช้เป็นทักษะใน
การประกอบอาชีพต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการใช้โปรแกรม 
MasterCAM  
 2. เพืÉ อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรการใช้
โปรแกรม MasterCAM 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 การศึกษาค้นคว้าในครัÊงนีÊ  เพืÉ อเป็นการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนรวมไปถึงการปรับเนืÊ อหาให้มี
ความกระชับและเข้าใจได้ง่ายขึÊน เพืÉ อเพิÉ มความรู้ความเข้าใจ
ถึงโปรแกรม MasterCAM ให้มากขึÊ นเพืÉ อให้เกิดการเรียนรู้
การใช้โปรแกรมประเภทนีÊ ได้มากขึÊ น ช่วยส่งผลต่อการ
เพิÉ มขึÊ นของบุคลากรทางด้านงานการเขียนแบบได้อีกด้วย 
จากการศึกษาค้นคว้าครัÊงนีÊ  ยังสามารถหาข้อบกพร่องของ
หลักสูตร เพืÉ อทาํการปรับปรุงแก้ไขต่อไปเพืÉ อให้หลักสูตรมี
ความสมบูรณม์ากยิÉ งขึÊน 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม 
MasterCAM เป็นหลักสตูรทีÉ พัฒนาขึÊนมาเพืÉ อให้ผู้ทีÉ ผ่านการ
ฝึกอบรม สามารถนาํความรู้ ไปใช้ในการเขียนแบบได้อย่าง
ถูกต้องและรู้ จักการแก้ปัญหา เพืÉ อให้สามารถใช้โปรแกรมได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ มเีนืÊอหาดังนีÊ  
  1.1 การใช้คาํสัÉงในการเขียนแบบในรูปแบบ
ต่างๆ ของงานประเภท 2 มติิ 
  1.2 การใช้คาํสัÉงในการเขียนแบบในรูปแบบ
ต่างๆ ของงานประเภท 3 มติิ 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัย เป็นบุคคลทัÉวไปทีÉ
มีความรู้ทางด้านช่างอุตสาหกรรม หรือมีความรู้ ไม่น้อยกว่า
ระดับประกาศณยีบตัรวิชาชีพชัÊนสงูในสายช่างอุตสาหกรรม 
  กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัย เป็นบุคลากรทีÉ
เ ข้ า รั บก า ร ฝึ กอบรม ในหลั ก สู ต รก า ร ใ ช้ โ ป รแก รม 
MasterCAM การเลือกกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จาํนวน 12 คน ทีÉ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสตูร
การใช้โปรแกรม MasterCAM  
 3. ตัวแปรทีÉ ศึกษา คือ ประสทิธผิลของหลักสตูร
การใช้โปรแกรม MasterCAM ในด้านความรู้ของการเขียน
แบบ 
 4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีÉ ใช้ในการฝึกอบรมใน
ครัÊงนีÊ  จะต้องมรีายละเอยีดดังต่อไปนีÊ  
  - Intel Core Duo processor 2.0 GHz 
  - Graphic Card : NVIDIA GeForce 7300 
  - DVD/CD-ROM Drives 
  - RAM 1GB หรือมากกว่า 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 หลักสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
MasterCAM จะมปีระสทิธภิาพไม่ตํÉากว่าเกณฑ ์80/80 
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สรุปผลการวิจยั 
 1. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้
โปรแกรม MasterCAM ได้มีการสร้างรูปแบบของการพัฒนา
หลักสตูรโดยนาํเอาลักษณะของโปรแกรม MasterCAM ทีÉ
เป็นโปรแกรมเขยีนแบบมากาํหนดเป็นหัวข้อในเนืÊอหา ได้แก่ 
หน่วยทีÉ  1 การใช้คําสัÉงในการเขียนแบบในรูปแบบต่างๆ 
ของงานประเภท 2 มิติ หน่วยทีÉ  2 การใช้คาํสัÉงในการเขียน
แบบในรูปแบบต่างๆ ของงานประเภท 3 มิติ โดยการ
กําหนดเนืÊ อหาและรูปแบบของเนืÊ อหาในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมนัÊนได้พิจารณาไว้เป็นขัÊนตอนดังนีÊ  ศึกษาข้อมูล
พืÊ นฐาน กําหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตเนืÊ อหา กําหนด
โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม กําหนดรูปแบบการ
ฝึกอบรม  จัดการ ฝึกอบรม  วิ ธีก ารฝึกอบรม  วิ ธีการ
ประเมินผล การทดลองการวิจัยนีÊ เป็นการทดสอบความรู้
ความเข้าใจและประเมินการใช้โปรแกรม MasterCAM ก่อน
การฝึกอบรมและภายหลังการฝึกอบรม ความเทีÉ ยงตรงเชิง
เนืÊ อหาโดยพิจารณาจากผู้เชีÉ ยวชาญ เพืÉ อทําการประเมิน
เนืÊ อหาของหลักสูตรการ ฝึกอบรมการใ ช้ โปรแกรม 
MasterCAM แบ่งเป็น 30 ข้อ ได้ค่าดัชนีความเทีÉ ยงตรงเชิง
เนืÊ อหาเท่ากับ 1.00 จาํนวน 23 ข้อ ค่าดัชนีความเทีÉ ยงตรง
เชิงเนืÊ อหาเท่ากับ 0.67 จํานวน 7 ข้อ โดยมีเนืÊ อหาทีÉ
สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของหลักสตูรฝึกอบรม 
 เครืÉ องมอืในการทดสอบความรู้ เป็นแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ  4 ตัวเ ลือก คือ  แบบทดสอบระหว่าง
ฝึกอบรมทัÊง 2 หน่วย จาํนวน 30 ข้อ ได้แก่ หน่วยทีÉ  1 การ
ใช้คาํสัÉงในการเขยีนแบบในรูปแบบต่างๆ ของงานประเภท 2 
มิติ ซึÉ งแบ่งออกเป็นรายละเอยีดดังนีÊ  1.1 เข้าใจลักษณะงาน
ประเภท 2 มิติ 4 ข้อ 1.2 เข้าใจการอ่านแบบงานจาก 
Drawing ของงาน 2 มิติได้ 8 ข้อ1.3 จาํแนกคาํสัÉงต่างๆ
สาํหรับการเขียนแบบงาน 2 มิติ 2 ข้อ 1.4 เข้าใจคาํสัÉงต่างๆ
สาํหรับงาน 2 มติิและสามารถนาํไปใช้ได้งานเหมาะสม 2 ข้อ 
หน่วยทีÉ  2 การใช้คําสัÉงในการเขียนแบบในรูปแบบต่างๆ 
ของงานประเภท 3 มติิ ซึÉ งแบ่งออกเป็นรายละเอียดดังนีÊ  2.1 
เข้าใจลักษณะงานประเภท 3 มิติ 5 ข้อ2.2 เข้าใจการอ่าน
แบบงานจาก Drawing ของงาน 3 มิติได้ 5 ข้อ 2.3 จาํแนก
คาํสัÉงต่างๆ สาํหรับการเขียนแบบงาน 3 มิติ 2 ข้อ 2.4 
เข้าใจคาํสัÉงต่างๆสาํหรับงาน 3 มิติและสามารถนาํไปใช้งาน
ได้เหมาะสม 2 ข้อ แบบทดสอบความรู้  ความเข้าใจหลังการ
ฝึกอบรมเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจาํนวน 
30 ข้อ ค่าความเชืÉ อมัÉนของแบบทดสอบความรู้ ระหว่าง
ฝึกอบรมและภายหลังการฝึกอบรม  
 2. ดําเนินการนําหลักสูตรไปใช้ฝึกอบรม เป็น
กระบวนการทีÉ นาํเทคนิคการฝึกอบรมมาใช้โดยการให้ความรู้
จากการบรรยายโดยวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลง
มอืปฏบิัติตามเนืÊอหาทีÉ ทางผู้วิจัยได้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ใน
การฝึกอบรมในเรืÉ องของการใช้คาํสัÉงต่างๆ สาํหรับการเขียน
แบบงานประเภท 2 มิติ และการใช้คาํสัÉงต่างๆ สาํหรับการ
เขียนแบบงานประเภท 3 มิติ ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม
เป็นเวลา 4 วัน กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาํนวน 12 คน โดย
ทาํแบบทดสอบวัดความรู้ ระหว่างการฝึกอบรม และหลังการ
ฝึกอบรมในแต่ละหน่วยเนืÊ อหาทีÉ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ จากวิทยากรตามวัตถุประสงค์ทีÉ ทางผู้ วิจัยได้กาํหนด
เนืÊอหาหลักสตูรไว้ 
 3. การประเมินผลการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม
การใช้โปรแกรม MasterCAM ซึÉ งสรุปได้ดังนีÊ  
  การฝึกอบรมความรู้  ความเข้าใจระหว่าง
ฝึกอบรม 
   หน่วยทีÉ  1 ไ ด้คะแนนเฉลีÉ ย เท่ากับ  
14.08 ได้ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 88.02  
   หน่วยทีÉ  2 ไ ด้คะแนนเฉลีÉ ย เท่ากับ  
11.28 ได้ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 80.61  
  ผลรวมของหน่วยทีÉ  1-2 ได้คะแนนเฉลีÉ ย
รวมเทา่กบั 25.36 ได้ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 84.06 
  การฝึกอบรมความรู้  ความเข้าใจภายหลัง
ฝึกอบรม ได้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 28.25 ได้ค่าประสทิธภิาพ
เทา่กบั 94.16  
 ดาํเนินการประเมินผลหลักสูตร เมืÉ อรวมคะแนน
ทดสอบความรู้ ระหว่างการฝึกอบรมจบในแต่ละหน่วยของ
เนืÊอหาทัÊงหมด 2 หน่วยแล้ว  ได้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 25.36 
ได้ค่าประสิทธิภาพ (E 1 ) เท่ากับ 84.31  และคะแนน
ทดสอบความรู้ภายหลังการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 
28.25 ได้ค่าประสทิธภิาพ (E 2 ) เท่ากับ 94.16 ซึÉ งสูงกว่า
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เกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้คือ 80/80 แสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมทีÉ สร้าง
ขึÊนมีประสิทธภิาพสอดคล้องกับเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ สามารถนาํไป
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรม 
MasterCAM ได้ 
 การศึกษาความ คิดเห็นของหลักสูตรการ
ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MasterCAM โดยผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความคิดเห็นหลังจากผ่านการฝึกอบรมว่า 
หลักสูตรการใช้โปรแกรม MasterCAM เป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมทีÉ ให้ความรู้ ในการเขียนแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ 
โดยใช้โปรแกรม MasterCAM จึงสามารถสรุปได้ว่า 
หลักสตูรการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MasterCAM ทีÉ ผู้วิจัย
จัดทาํขึÊนมานัÊนมีประสทิธภิาพ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครัÊ งนีÊ มี จุด มุ่งหมายเพืÉ อการพัฒนา
หลักสูตรและศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
โปรแกรม MasterCAM สาํหรับบุคคลทีÉ มีความรู้ระดับ
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชัÊนสูงในสายช่างอุตสาหกรรมให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจในระหว่างและหลังการฝึกอบรม ผลการวิจัย 
อภิปราย ได้ดังนีÊ  
 1. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้
โปรแกรม MasterCAM ทีÉ พัฒนาขึÊนนัÊนมีเนืÊ อหาหลักสูตร  
คือ  หน่วยทีÉ  1 การใช้คาํสัÉงในการเขียนแบบในรูปแบบต่างๆ 
ของงานประเภท 2 มิติ หน่วยทีÉ  2 การใช้คาํสัÉงในการเขียน
แบบในรูปแบบต่างๆ ของงานประเภท 3 มิติ ซึÉ งจาก
ประสบการณ์การปฏิบัติ งานของผู้ วิจัยทีÉ เคยผ่านการ
ปฏิบัติงานในงานด้านการออกแบบทัÊง 2 มิติ และ 3 มิติ 
รวมถึงได้ขอคาํแนะนาํจากผู้เชีÉ ยวชาญซึÉ งในเนืÊ อหาของหน่วย
ทีÉ  1 นัÊนเป็นเนืÊ อหาขัÊนพืÊนฐานเพืÉ อการต่อยอดไปสู่เนืÊ อหาใน
หน่วยทีÉ  2 เนืÉ องจากเนืÊ อหาหน่วยทีÉ  2 จาํเป็นจะต้องเริÉ มต้น
การเขียนแบบในลักษณะ 2 มิติ ก่อนแล้วจึงนาํงานชิÊนนัÊนมา
เพิÉ มรายละเอียดทีÉ เป็นคนละมิติกัน เช่น การให้ความหนา
ของแบบชิÊนงานทีÉ สร้างขึÊนและอาจมกีารเจาะรูบริเวณด้านข้าง
ของชิÊนงานนัÊน หรือการเพิÉ มมิติในลักษณะการหมุนกวาดให้
มลัีกษณะคล้ายโดนัท เป็นต้น ดังนัÊนผู้วิจัยจึงกาํหนดเนืÊอหาทีÉ
จําเป็นต่องานวิจัยครัÊงนีÊ  2 หน่วยซึÉ งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอิริค พาเควเต้ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การสอน คอมพิวเตอร์กราฟฟิค การวิเคราะห์และการจัดทาํ
หลักสตูร 2D CG และกระบวนการสร้างรูปจาํลอง เป็น
ทางเลือกอีกทางหนึÉ งจากหลักสตูร 3D CG ซึÉ งเป็นหลักสตูร
เดิม ซึÉ งอิริคมองว่า หลักสตูร 3D CG อาจจะมีเนืÊอหาทีÉ ยาก
เกนิไปทีÉ จะเข้าใจจึงได้ลองสร้างหลักสตูร 2D CG ขึÊนมาซึÉ งอิ
ริคมองว่าหลักสูตรทีÉ ทาํขึÊ นมานัÊนอาจะเป็นอีกทางเลือกนึง
เพืÉ อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายกว่าและสามารถนาํความรู้ทีÉ ได้
ไปศึกษาในหลักสูตร 3D CG ซึÉ งมีเนืÊ อหาทีÉ ซับซ้อนขึÊนได้ดี
ขึÊน 
 2. ดาํเนินการนาํหลักสูตรไปใช้ฝึกอบรมในการ
ฝึกอบรมในเรืÉ องของการเขียนแบบประเภท 2 มิติ และ งาน
เขียนแบบประเภท 3 มิติ ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมเป็น
เวลา 4 วัน กบัผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาํนวน 12 คน โดยทาํ
แบบทดสอบวัดความรู้ ระหว่างการฝึกอบรม และหลังการ
ฝึกอบรมในแต่ละหน่วยเนืÊ อหาทีÉ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ จากวิทยากรตามวัตถุประสงค์ทีÉ ทางผู้ วิจัยได้กาํหนด
เนืÊอหาหลักสตูรไว้ จากการทาํแบบทดสอบระหว่างเข้ารับการ
ฝึกอบรมนัÊนทางผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังไม่มีความรู้ ในเรืÉ อง
ของการเขียนแบบประเภท 2 มติิ และงานเขียนแบบประเภท 
3 มิติ หลังจากการฝึกอบรมแล้วได้ทาํการทดสอบอีกครัÊง
ปรากฏว่า ทางผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ในการเขียน
แบบทัÊง 2 ประเภทเพิÉ มมากขึÊนซึÉ งในเนืÊ อหาทัÊงสองหน่วยนัÊน
เป็นเนืÊอหาทีÉ ต่อเนืÉ องจะสงัเกตเหน็ได้จากการทาํแบบทดสอบ
และการนําความรู้ ทีÉ ได้มาประยุกต์ในการทาํงานซึÉ งเนืÊ อหา
หลักสตูรได้มีการปรับเปลีÉ ยนไปตามความต้องการของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทาํให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้
ตามทีÉ ต้องการ แต่อย่างไรกต็ามจาํเป็นต้องเรียนรู้งานเขียน
แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เป็นลาํดับเพืÉ อการนาํไปใช้กรณีอืÉ นๆ 
เช่น การวิเคราะห์ชิÊ นส่วนด้วยวิธีไฟไนอิลิเมนต์ การจาํลอง
ขัÊนตอนการสร้างชิÊนส่วนก่อนการนาํไปผลิตจริง เป็นต้น ซึÉ งมี
ความสอดคล้องกบังานวิจัยเดวิด ฟีล (2546 : บทคัดย่อ) 
ได้ทาํการวิจัยเรืÉ อง การเรียนการสอนโปรแกรมCAD ใน
อุตสาหกรรมรถยนต์  เขาไ ด้ ใ ห้ความสํา คัญเกีÉ ยวกับ
วิวัฒนาการของความต้องการเรืÉ องการอบรมและการศึกษา
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ของผู้ใช้งานระบบ CAD ซึÉ งเป็นการปรับปรุงเนืÊ อหาพืÊนฐาน
ของ CAD ทีÉ เคยใช้มาก่อนโดย General Motor รายงานนีÊ ได้
จัดหมวดหมู่ผู้ใช้งานระบบ CAD ในอุตสาหกรรมยานยนต์
และมีการเสนอความต้องการในปัจจุบันและอนาคต การ
เปลีÉ ยนแปลงความต้องการในเรืÉ องการศึกษาและการอบรม
เป็นความท้าทายอย่างต่อเนืÉ องสาํหรับสถาบันการศึกษาและ
สถาบนัทีÉ เกีÉ ยวกบัอุตสาหกรรม 
 3. การประเมินผลการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม 
MasterCAM ค่าประสทิธภิาพของหลักสตูรการฝึกอบรมการ
ใช้โปรแกรม MasterCAM ในด้านความรู้ ความเข้าใจ และ
ทกัษะระหว่างฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมมีค่าประสิทธิภาพ
ระหว่างฝึกอบรมด้านความรู้ เท่ากบั 84.31 ค่าประสทิธภิาพ
ภายหลังฝึกอบรมเท่ากับ 94.16 มีเนืÊ อหาความรู้ทีÉ สามารถ
อธบิายให้เกดิความเข้าใจเกีÉ ยวกับการเขียนแบบงานประเภท 
2 มิติ และ 3 มิติ วิธีการใช้คาํสัÉงต่างๆทีÉ มีรายละเอียดการใช้
งานทีÉ แตกต่างกนั ซึÉ งในการเขยีนแบบงานประเภท 2 มิติเป็น
จุดเริÉ มต้นสู่ความรู้ความเข้าใจในการเขียนแบบงาน 3 มิติ ซึÉ ง
เมืÉ อเกิดความรู้ความเข้าใจของการเขียนแบบงาน 2 มิติกจ็ะ
ทาํให้สามารถเขียนแบบ 3 มติิได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึÊน 
กจ็ะสามารถนําความรู้ จากการเข้าใจหลักการเขียนแบบ 2 
มิติ และ 3 มิติ ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบ
สิÉ งของต่างๆได้ ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวัตร มีสถิตย์ 
(2549) เรืÉ องการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการออกแบบและ
สร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในหลักสูตรมี เนืÊ อหาสาระ
ครอบคลุมทาํให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ พืÊ นฐานด้าน
พลาสติกมีรายละเอียดทีÉ สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ใน
ลักษณะของเหตุและผลและการออกแบบแม่ พิมพ์ฉีด
พลาสติกและการตรวจสอบแม่พิมพ์ อธิบายเป็นขัÊนตอน
พร้อมกบัมภีาพประกอบให้เหน็และมีพืÊนฐานในด้านของการ
ออกแบบในแต่ละชิÊนส่วนหรือระบบต่างๆ ทาํให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมคีวามรู้อยู่ในระดับดีมาก 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช้ 
  1. การวิจัยในครัÊงนีÊ สามารถนาํเนืÊ อหา
หลักสูตรมาพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงานทีÉ มีความต้องการ
ใช้โปรแกรม MasterCAM ในการปฏิบัติงานเพืÉ อเพิÉ ม
ประสทิธภิาพในการทาํงานให้ดียิÉ งขึÊนได้ 
  2. หลักสูตรการฝึกอบรมทีÉ สร้างขึÊ น  มี
รายละเอียดของเนืÊ อหาทีÉ อ ยู่ในขัÊ นพืÊ นฐานของการใช้
โปรแกรม MasterCAM ซึÉ งยังมีเนืÊ อหาขัÊนสงูทีÉ สามารถนาํมา
อบรมถ่ายทอดความรู้ ใ ห้กับผู้ทีÉ เคยอบรมการใช้งาน
โปรแกรม MasterCAM ขัÊนพืÊนฐาน ซึÉ งควรมีการฝึกอบรมใน
เนืÊ อหาการใช้โปรแกรม MasterCAM ขัÊนสูงเพืÉ อเพิÉ ม
ความสามารถให้กบัผู้อบรมทีÉ ได้ศกึษาเนืÊอหาทีÉ อยู่ในขัÊนพืÊนฐาน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
  1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเพิÉ มเติมใน
เนืÊ อหาในส่วนของ Computer Aided Manufacturing 
(CAM) ของโปรแกรม MasterCAM เพืÉ อให้เกิดการเรียนรู้
การใช้โปรแกรม MasterCAM มคีวามสมบูรณ์มากยิÉ งขึÊน 
  2. ควรมกีารสมัภาษณ์คัดเลือก ผู้ทีÉ จะเข้ารับ
การฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรม เพืÉ อให้ทราบถึงฐานความรู้
เดิมของผู้ทีÉ จะเข้ารับการฝึกอบรม  
  3. ควรมีการทาํแบบสาํรวจเพืÉ อติดตามผู้ทีÉ
ได้รับการฝึกอบรม สําหรับการนําข้อมูลของผู้ทีÉ ได้รับการ
ฝึกอบรมมาพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรให้มีความเหมาะสมมาก
ยิÉ งขึÊน 
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